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TUJUAN PENELITIAN, secara khusus adalah untuk menginformasikan tentang 
kegiatan Human relations yang penting didalam perusahaan, untuk meningkatkan kerja 
para karyawan dan secara umum  penelitian ini dapat memberikan kontribusi atau 
masukan kepada PT. Ciptalift Sejahtera. 
METODE PENELITIAN yang digunakan adalah kualitatif yang dilakukan dengan 
cara wawancara mendalam, dokumen perusahaan, dan penulis melakukan observasi 
langsung di perusahaan PT. Ciptalift Sejahtera. 
HASIL YANG DICAPAI dalam penelitian skripsi ini menggambarkan peningkatan 
motivasi kerja para karyawan PT. Ciptalift selama seorang Public relations perusahaan 
memegang peranan penting untuk membangun jembatan komunikasi yang efektif, dan 
dengan program – program jangka panjang maupun jangka pendek nya. Selain itu pada 
skripsi kali ini dijelaskan tentang peranan seorang Public relations dalam kegiatan 
Human relations untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan PT. Ciptalift Sejahtera. 
SIMPULAN yang didapat ialah, PT. Ciptalift Sejahtera telah menerapkan dengan baik 
peran dan fungsi PR dalam manajemen perusahaan dalam upaya meningkatkan motivasi 
kerja para karyawannya. Seorang PR tersebut membuat dan melaksanakan kegiatan 
Human relations untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan tersebut. 
Kata Kunci : Peranan Public Relations dalam kegiatan Human relations terhadap 
motivasi kerja karyawan. 
 
 
 
